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于清末,剧目较多,分正本戏 (正剧 )和三花戏 (喜剧 )
两类, 题材多为帝王将相、才子佳人、忠孝节义、神话
传说等,也有生活小戏, 如 张秀英叨嫁妆 、何氏劝





田 、武大报喜 等 9个。
其唱腔分梁山调、北路、南路三类。梁山调是建
东花鼓中应用最广的唱腔, 分窄声 (花旦 )、粗声 (小


















俗称 傩愿戏 , 一种戴面具表演的戏剧, 流行于
恩施自治州和湘西自治州的一些县市。旧社会时期,
群众祈神降福、酬神消灾、拜神许愿时就请戏班演唱









打锣鼓 。主要传统剧目有 孟姜女 、青家庄 、
鲍家庄 、拷打小桃 四大本戏, 生活小戏有 瞎子
闹店 、双怕婆 、蠢子回门 、买货 、大烧香 等。
4 柳子戏





平腔, 二为真假嗓结合, 尾声翻高八度, 称之为 新柳
子 。鹤峰至今两种唱法并用, 主要为后者, 以 2 - 6
弦的大筒胡琴为主奏乐器,曲调唱腔颇有 扭曲感 。
柳子戏传统剧目约有 100多个, 反映家庭生活的
小戏俗称 一家之戏 ; 移植南剧的如杨家将、三国戏
叫 一国之戏 。现存主要剧目有 兰桥会 、 槐荫




戏角分生、旦、丑三行, 所以称之为 三小戏 , 有
的地方也称之为 灯戏 。主奏乐器为大筒胡琴,琴筒





年灯 , 祝寿演出称之为 寿灯 ,婚嫁演出称之为 喜
灯 ,祈神还愿演出称之为 公灯 ,与南剧同台演出称
之为 风绞雪 。传统剧目现存 60多个, 主要剧目有
挑女婿 、姚癞子招亲 、古老六做媒 、神狗劈
材 、荷珠配 、扬州取鼓 、胡八戒赌 、洞宾点
单 等。
6 茅古斯
又称之为 毛故事 、毛古人 、故事帕帕 、故







小异,如永顺双凤溪有 扫堂 、烧山挖土 、打猎 、
钓鱼 、学读书 、接新娘 、接老爷 等节目,但也






























继子 、杜老送子 、解带封官 、大孝记 、蟒蛇
记 、恩哥记 、硃砂记 、仙女配夫 、李子英求









人,场面 4人, 演出人员 4 - 5人, 以生、旦、丑为 台

























工精炼的本地锣鼓 (樵氏锣鼓 )伴奏, 以自己改编的民





剧目有: 引生 、请神 、发帖 、拨路 、蹚生 、
回熟 、放牛 、陈公 、急事催愿 、土地报台 、
镇宅 、发二奏 、清宅 、迎圣 、勾愿 、 龙
船 、狮子 等一整套 24折戏, 是根据道教平还 (坐
唱 ) 24戏演化而来。另一类是根据土家人日常生活事
件创作的剧目,即民事剧目,也称为喜庆戏或镇邪戏,
主要有: 四值功曹 、红灯记 、拨路先锋 、八仙
庆寿 、二郎降孽 、金童玉女 、武王伐纣 、打菜
娇 、安安送米 、二王下山 、谢财神 、苏秦背
剑 、山王捉蛇 、太公钓鱼 、背鞭过关 等。
5 木偶戏
木偶戏有杖头木偶和布袋木偶戏两种,杖头木偶































































































































品,实现 输血 转至 造血 。一是对民间传统戏剧的
保护和开发不可能完全依赖静态的博物馆式保护和
输血 式的国家投资, 而应当维护或恢复其适宜生存






































间戏剧戏班整理剧目, 挖掘精髓, 改革戏班机制, 让其
融入市场运行中。二是吸收社会资金, 号召社会有志
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